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PROGRAM 
Toccata in G Minor BWV 915 
Le Tombeau de Couperin (1914-1917) 
I. Prelude 
III. F orlane 
V. Menuet 
IV. Rigaudon 
INTERMISSION 
Johann Sebastian Baci("'-
(1685-1750)' ... 
Ma.mice Ravel 
(1875-1937) 
Sonata No. 2 in B-flat Minor, Op. 35 (1837-1839) Frederic Chopin 
(1810-1849) 
I. Grave-Doppio movimento 
II. ·scherzo 
III. Marche Funebre-Lento 
IV. Presto 
Toccata, Op. 11 (1912) 
. . 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Junior Recital presented in partial fulfillment forthe degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Shelby L. Allen is from the. studio of Read Gairtsford. 
